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Обращение к читателям
Dear friends and colleagues!
Every autumn is traditionally a start of a new academic and working year. A holiday is already forgotten as if you didn’t have one and it occurs you have 
your hands full coupled with decreasing daylight hours and bad weather — all this depress you …Our receptions and hallways at doctors’ offices are 
overcrowded with sick children and their sometimes inflated and aggressive parents, salary is growing but not as fast as we would like …In fact we have no 
reason to be sad and should not have! After all our work is tense but favourite occupation, the vast majority of our patients recovers quickly, their parents 
become warm and fuzzy, though slowly but the salary is growing, and the most important thing — there are so many interesting things around us!
To cheer you up and to make your life and work a little bit exciting we prepared a lot of useful information for you.
The editorial in this issue is devoted to assessing the quality of health care in pediatrics (A. A. Baranov et al.). We recommend service managers of any 
rank and policy makers to study this article. In this issue we have printed some documents which according to a statement of Minister of Health of the Russian 
Federation V. I. Skvortsova should be a guideline for doctors and a starting point for inspections for auditors of any level. We present Guideline for preventing 
pneumococcal and RSV infections developed by the Union of pediatricians of Russia in cooperation with other professional associations (a large group of 
authors from different institutions). Professor O. I. Simonova et al. classified methods for health care of children with cystic fibrosis demonstrating clearly the 
need for a multidisciplinary and integrated approach to the management of these patients. Professor N. N. Murashkin and E. I. Pilgui present clinical 
recommendations on the management of children with seborrheic dermatitis.
Some papers in this issue are devoted to a significant problem in pediatrics — the biological role of micronutrients and metabolites of vitamin D, their 
participation in the pathogenesis of various diseases (Articles by Makarova S. G. et al. and Kodentsova V.M. et al.) The same questions in adolescents (risk 
factors for iron deficiency, lack of vitamin D) are discussed in the articles by I. N. Zakharova et al.
In the section «Rare Diseases» we discuss osteogenesis imperfecta this time. You can read a comprehensive overview on this complex issue. The 
disease is unique because the world specialists have not determined yet the specialization of doctors who should deal with this disease. Traditionally, 
endocrinologists cope with management of such patients but at the moment it is clear that neither the etiology nor the pathogenesis of this disease is not 
associated with functional disorders of the endocrine organs …We hope that the chief pediatrician of Russia academician A. A. Baranov will easily handle with 
this question which the Ministry of Health address to him.
We will no longer distract you from reading — enjoy the new issue of «Pediatric Pharmacology»!
Yours faithfully, 
EditorinChief, Corresponding Member of the RAS, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation, 
Deputy Director for Science of Scientific Center of Children’s Health 
Director of the Research Institute of Pediatrics of SCCH, 
Head of the Department of Allergology and Clinical Immunology of Pediatric Faculty 
of I. M. Sechenov First Moscow State Medical University, 
Head of the Pediatric Department of Pediatric Faculty 
of N. I. Pirogov Russian National Research Medical University, 
Member of the International Pediatric Association (IPA) Standing Committee, 
the President of the European Рaediatric Аssociation (EPA/UNEPSA) 
Leyla NamazovaBaranova 
Дорогие друзья, коллеги!
Любая осень для нас — традиционно старт нового учебно-рабочего года. Уже забыт, 
как будто его и не было, отпуск, а навалившиеся заботы вкупе с уменьшающимся световым 
днем и уже нелетной погодой лишь усиливают упаднические настроения… Наши приемные 
отделения и коридоры у врачебных кабинетов забиты больными детишками и их часто 
очень взвинченными и агрессивными родителями, а зарплата растет, но не теми темпами, 
как хотелось бы… Но ведь повода грустить у нас, по большому счету, вовсе быть не должно! 
Ведь мы занимаемся пусть нелегким, но любимым делом: подавляющее большинство наших 
пациентов быстро выздоравливают, и их родители становятся белыми и пушистыми, зарпла-
та пусть не быстро, но растет, а главное — вокруг так много интересного!
И чтобы вам стало интереснее и жить, и работать, мы вновь приготовили для вас массу 
полезной информации.
Редакционная статья в этом номере посвящена оценке качества медицинской помощи 
в педиатрии (А. А. Баранов с соавторами). И из нее  много интересного смогут почерпнуть 
руководители любого ранга и организаторы здравоохранения. В этом номере мы также раз-
местили для вас документы, которые, по справедливому высказыванию Министра здравоох-
ранения РФ В. И. Скворцовой, должны являться для врачей руководством к действию, а для 
проверяющих (аудиторов) любого уровня — отправной точкой для проверок. Представляем 
разработанные Союзом педиатров России в содружестве с другими профессиональными 
ассоциациями (большим коллективом авторов из разных учреждений) рекомендации 
по профилактике пневмококковой и РСВ-инфекций. Проф. О. И. Симонова с соавторами 
систематизировали методы оказания медицинской помощи детям с муковисцидозом, убе-
дительно продемонстрировав необходимость мультидисциплинарного и комплексного под-
хода к ведению таких пациентов. А профессор Н. Н. Мурашкин и Э. И. Пильгуй представляют клинические рекомендации по ведению детей 
с себорейным дерматитом.
Несколько материалов в этом номере посвящены значимой проблеме в педиатрии — биологической роли микронутриентов, а также 
метаболитов витамина D, их участию в патогенезе различных болезней (статьи Макаровой С. Г. и Коденцовой В. М. с соавторами). А те же 
проблемы, но в преломлении к детям подросткового возраста (факторы риска развития железодефицитных состояний, недостаточность 
витамина D) рассмотрены в статьях И. Н. Захаровой с соавторами.
Рубрика «Редкие болезни» на этот раз посвящена несовершенному остеогенезу. В ней мы представляем вашему вниманию исчерпываю-
щий обзор по этой непростой проблеме. Ведь эта болезнь уникальна тем, что в мире до настоящего времени не определена та специализа-
ция, представители которой должны заниматься этой патологией. Традиционно считалось, что это прерогатива эндокринологов, но на сегод-
няшний момент ясно, что ни этиология, ни патогенез этой болезни не связаны с нарушениями функций эндокринных органов… Надеемся, что 
главный педиатр страны — академик А. А. Баранов легко справится с возложенным на него поручением Минздрава РФ решить этот вопрос.
Не будем больше отвлекать вас от чтения — наслаждайтесь новым номером журнала «Педиатрическая фармакология»!
С уважением, 
главный редактор журнала, член-корреспондент РАН, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, 
заместитель директора НЦЗД по научной работе — директор НИИ педиатрии НЦЗД, 
заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии 
педиатрического факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
советник ВОЗ, член Исполкома Международной педиатрической ассоциации, 
Президент Европейской педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA) 
Лейла Сеймуровна НамазоваБаранова 
